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ABSTRACT 
Subdistrict Payangan Gianyar bali province has a growing number of farmers who are increasing 
year on year, this causes many animal feed trading businesses to emerge however, the trade 
business is still many who do not have a good bookkeeping system so traders struggle to calculate 
how much the actual balance is either debt balance, receivables, and cash turnover. In addition, 
traders are constrained by capital lending to banks because banks request financial data that meets 
the. Therefore, this devotion is done by choosing one of the animal feed trade businesses that can 
be invited to be a partner of devotion cooperation in payangan sub-district. The implementation 
method for this community partnership program is by installing tools to facilitate the process of 
financial recording, Socialization of the recording process with accounting information systems, 
Socialization of the use of financial statements with management information systems. The result 
of this community partnership program is to provide solutions in the form of Installation of 1 tablet 
unit for recording and 1 printer unit to print notes, Improved understanding of accounting 
recording process by using accounting information system and Partner able to use accounting 
information to improve the quality of management decision making. 
Keywords: Accounting, Information, Management, Systems. 
ABSTRAK 
Kecamatan payangan Kabupaten Gianyar provinsi BALI memiliki perkembangan jumlah 
peternak yang semakin tahunnya semakin meningkat, hal ini menyebabkan banyak usaha dagang 
pakan ternak bermunculan namun, usaha dagang tersebut masih banyak yang belum memiliki 
sistem pembukuan yang baik sehingga para pedagang kesulitan untuk menghitung berapa jumlah 
saldo yang sebenarnya baik itu saldo hutang, piutang, dan perputaran kas. Selain itu para 
pedagang terkendala dengan peminjaman modal ke pihak perbankan karena perbankan meminta 
data keuangan yang sesuai standar. Untuk itu pengabdian ini dilakukan dengan memilih salah 
satu usaha dagang pakan ternak yang bisa diajak menjadi mitra Kerjasama pengabdian di 
kecamatan payangan. Metode pelaksanaan untuk program kemitraan masyarakat ini adalah 
dengan Pemasangan alat untuk mempermudah proses pencatatan keuangan, Sosialisasi proses 
pencatatan dengan sistem informasi akuntansi, Sosialisasi penggunaan laporan keuangan dengan 
sistem informasi manajemen. Hasil dari program kemitraan masyarakat ini adalah memberikan 
solusi berupa Terpasangnya 1 unit tablet untuk melakukan pencatatan dan 1 unit printer untuk 
mencetak nota, Peningkatan pemahaman proses pencatatan akuntansi dengan menggunakan 
sistem informasi akuntansi dan Mitra mampu menggunakan informasi akuntansi untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. 
Kata Kunci: Akuntansi, Informasi, Manajemen, Sistem 
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PENDAHULUAN 
Usaha Kecil Menengah Mikro atau yang 
disingkat UMKM memiliki peranan penting 
dalam pembangunan perekonomian. 
Kecamatan Payangan banyak 
masyarakatnya beternak hewan seperti 
beternak babi, Ayam, bebek, dan lain 
sebagainya oleh karena itu usaha dagang 
jual pakan ternak menjadi salah satu usaha 
yang diminati. Tercatat menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS) Bali mengenai data 
jumlah ternak di Kecamatan Payangan yang 
menunjukan trend semakin meningkat 
dimana tahun 2014 jumlah 287.004 
meningkat menjadi 377.650 (Badan Pusat 
Statistik Provinsi Bali 2020) hal tersebut 
menandakan peluang usaha pakan ternak 
ini masih diperlukan. 
   Pengabdian ini dilakukan di UD AW Artha 
sedana usaha dagang pakan ternak yang 
dikelola oleh I Nyoman Suarta yang 
berlokasi di Desa Melinggih Kelod 
kecamatan Payangan kabupaten Gianyar 
provnsi BALI. Sekilas gambaran umum 
subjek pengabdian bisa dilihat pada gambar 
1 Gambaran umum usaha dagang UD AW-
artha Sedana.  
Gambar 1. Gambaran umum usaha dagang 
UD AW-artha Sedana. 
   
 
Permasalahan yang diungkapkan oleh UD 
AW Artha Sedana adalah Menentukan 
jumlah persediaan menjadi salah satu 
permasalahan dimana Salah satu unsur yang 
paling penting dalam perusahaan dagang 
adalah persediaan (Solihah, Susilawati and 
Sari, 2016). Permasalahan selanjutnya 
adalah usaha dagang ini kesulitan untuk 
mengetahui saldo akhir hutang dan piutang 
yang dikarenakan kurang melakukan 
pencatatan. Laporan keuangan yang baik 
sesuai dengan standar yang berlaku melalui 
pencatatan Sistem Informasi Akuntansi 
(SIA) yang baik akan memberikan informasi 
yang penting untuk perencanaan kedepanya 
seperti berapa nilai balik modal, berapa 
tingkat pertumbuhan laba dan Informasi 
keuangan lainnya. Untuk menerapkan 
Sistem Informasi Akuntansi dengan baik 
bisa menggunakan Sistem Informasi 
Akuntansi berbasis teknologi. Kemajuan 
Teknologi Informasi mempengaruhi 
perkembangan Sistem Informasi Akuntansi 
dalam hal pemrosesan data, pengendalian 
internal perusahaan, dan peningkatan 
jumlah dan kualitas informasi dalam 
pelaporan keuangan (Ardi, 2013). Dengan 
menerapkan Sistem Informasi Manajemen 
(SIM) dapat membantu menggunakan 
informasi untuk kepentingan pengambilan 
keputusan manajemen. Sistem informasi 
manajemen (SIM) adalah sekelompok atau 
sekumpulan proses dimana data dapat 
diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya 
data tersebut menjadi berguna untuk 
kebutuhan pengambilan suatu keputusan. 
Sistem ini merupakan alat yang sangat 
berguna untuk menunjang dan 
mengendalikan operasi perusahaan (Adani, 
2020).  
   Tujuan pengabdian ini dilakukan Agar 
mitra mudah melakukan pencatatan dengan 
bantuan teknologi berupa 1 unit tablet 
beserta sofeware dan printer. Memberikan 
Sosialisasi proses pencatatan Sistem 
Informasi Akuntansi (SIA) dan sosialisasi 
penggunaan laporan keuangan untuk 
kepentingan manajemen dengan 
menerapkan sistem informasi manajemen. 
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MATERI DAN METODE 
Pelaksanaan pengabdian melalui Program 
Kemitraan Masyarakat ini melibatkan 
pemilik beserta karyawan dilakukan di UD 
AW Artha Sedana berlokasi di desa 
melinggih kelod, kecamatan Payangan, 
Kabupaten Gianyar, provinsi BALI. Dalam 
melaksanakan pengabdian ini mitra ikut 
terlibat membantu pemasangan alat dan 
pemilihan tempat, mendengarkan sosialisasi 
proses pencatatan serta menerima 
pelatihan penggunaan sistem informasi 
berbasis komputerisasi dan pelatihan 
penggunaan laporan keuangan dengan 
sistem informasi manajemen. Metode yang 
digunakan dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan adalah dengan metode edukatif 
yaitu pendekatan yang dalam program 
maupun pelaksanaan pengabdian 
mengandung unsur Pendidikan yang dapat 
mendinamisasikan masyarakat menuju  
kemajuan yang dicita-citakan.  
   Metode edukatif akan dilakukan dengan 
beberapa tahap yaitu. (1) Pemasangan alat 
untuk mempermudah proses pencatatan 
keuangan, (2) Sosialisasi proses pencatatan 
dengan sistem informasi akuntansi dan (3) 
Sosialisasi penggunaan laporan keuangan 
dengan sistem informasi manajemen. Proses 
pelaksanaan pengabdian dimulai dari tahap 
perencaan sampai dengan tahap 
pemantapan disajikan pada gambar 1. 
Proses Pelaksanaan Pengabdian. 
Gambar 2.  Proses Pelaksanaan  Pengabdian 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari proses pengabdian masyarakat ini 
memberikan keahlian baru terhadap mitra 
yaitu membuat laporan keuangan dan 
menggunakan informasi akuntansi sebagai 
pengambilan keputusan manajemen. 
Adapun aktifitas yang telah dilakukan pada 
pengabdian pada UD AW Artha Sedana di 
desa melinggih kelod, Payangan, Gianyar, 
BALI adalah sebagai berikut. 
Pemasangan alat untuk mempermudah 
proses pencatatan keuangan 
Pada pengabdian ini dilakukan pemasangan 
alat yang bertujuan untuk membantu proses 
pencatatan akuntansi agar lebih mudah 
yaitu alat berupa 1 unit tablet beserta 
sofeware dan 1 unit printer. dengan adanya 
bantuan sofeware akan mempermudah 
dalam penyusunan laporan keuangan 
(Windayani et al. 2018). 




Sosialisasi proses pencatatan dengan 
sistem informasi akuntansi 
Setelah alat sudah terpasang dengan baik 
maka perlu dilakukan sosialisasi tentang 
bagaimana melakukan pencatatan akuntansi 
dengan sistem informasi akuntansi yang 
sudah terpasang pada sofeware di 
perangkat tablet. Dalam proses ini mitra 
ikut berpartisipasi dengan mendengarkan 
arahan serta langsung diterapkan pada 
usaha AD AW Artha Sedana.  
    Penerapan sistem informasi akuntansi ini 
dimulai dari proses penginputan saldo awal 
persediaan, Pencaatatan harga pokok 
penjualan, pencatatan penjualan kredit 
mauput tunai, melihat informasi jumlah 
saldo akhir terutama saldo utang dan 
piutang yang selama ini menjadi kendala 
dan melihat informasi keuangan berupa 
laporan laba rugi dan laporan posisi 
keuangan. dengan demikian UD AW Artha 
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laporan keuangan minimum yang 
ditentukan oleh Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 
Menengah (SAK EMKM) yaitu Laporan 
posisi keuangan pada akhir periode, 
Laporan laba rugi selama periode, dan 
catatan atas laporan keuangan, yang berisi 
tambahan rincian akun-akun tertentu yang 
relevan. (Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Mikro Kecil dan Menengah 2016). 
Gambar 4. Sosialisasi proses pencatatan 
dengan sistem informasi 
akuntansi 
 
Sosialisasi penggunaan laporan 
keuangan dengan sistem informasi 
manajemen 
Sosialisasi ini bertujuan agar UD AW Artha 
Sedana mampu menggunakan informasi 
akuntansi sebagai bahan pengambilan 
keputusan. seperti menentukan tingkat 
penjualan dan melakukan evaluasi terkait 
persediaan yang berlebihan atau kurang. 
Dengan demikian terhindar dari kerugian 
akibat persediaan yang berlebihan sehingga 
akan rusak. dalam sosialisasi ini juga 
dijelaskan bagaimana pentingnya 
manajemen melakukan proses manajemen. 
Proses manajemen yaitu Perencanaan, 
Pengorganisasian, Pengarahan dan 
Pengendalian (Sarinah and Mardalena 
2017) 
Gambar 5. Sosialisasi Penggunaan Sistem 
Informasi Manajemen 
 
Perubahan sosial pada UD AW ARTHA 
SEDANA 
Setelah dilakukannya pengabdian selama 3 
bulan dari bulan April sampai dengan juni 
terdapat peningkatan kemampuan pada UD 
AW Artha Sedana yang disajikan pada tabel 
1 Peningkatan mitra. 
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Dapat didiskusikan dari hasil pengabdian 
masyarakat yang telah dilakukan di UD AW 
Artha Sedana mendapatkan tiga hasil yaitu. 
Terpasangnya 1 unit tablet untuk 
melakukan pencatatan dan 1 unit printer 
untuk mencetak nota, Peningkatan 
pemahaman proses pencatatan akuntansi 
dengan menggunakan sistem informasi 
akuntansi dan Mitra mampu menggunakan 
informasi akuntansi untuk meningkatkan 
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kualitas pengambilan keputusan. 
Terpasangnya 1 unit tablet untuk 
melakukan pencatatan dan 1 unit printer 
untuk mencetak nota. 
Diketahui selama ini menurut hasil 
wawancara langsung dengan pemiliki usaha 
UD AW Artha Sedana kendala usaha ini 
tidak memiliki laporan keuangan adalah 
tidak ada waktu dan biaya untuk melakukan 
pencatatan (Suarta 2021). Dimana 
berdasarkan hasil penelitian dari windayani 
(Windayani et al. 2018) aplikasi andorid 
dapat membantu usaha mikro dalam 
menyusun laporan keuangan. terpasangnya 
1 unit tablet dan 1 unit printer ini akan 
membantu dalam penyusunan laporan 
keuangan secara sistematis dengan bantuan 
aplikasi yang sudah terinstal di tablet 
tersebut. Tentunya ada biaya dan waktu 
yang harus di korbankan untuk melakukan 
pencatatan ini namun dari hasil wawancara 
pemiliki usaha sudah mampu melakukan 
pencatatan karena kemudahan yang 
ditawarkan oleh aplikasi yang bernama 
Griyo Pos serta minim biaya karena dalam 
aplikasi ini tidak mengharuskan adanya 
sambungan ke internet namun jika ingin 
fitur yang lebih lengkap disarankan 
terkoneksi ke internet.  Griyo Pos adalah 
aplikasi Kasir (POS) gratis. Sangat cocok 
untuk usaha kecil yang bertumbuh. Toko 
Retail, Toko Online, Laundry, Kue Pesanan, 
Bengkel, Potong Rambut, Penjahit, Warung 
dan semua usaha yang butuh pencatatan 
transaksi (Griyo solusi 2021). 
Gambar 6. Aplikasi Pencatatan Transaksi 
Keuangan. 
 
Peningkatan pemahaman proses 
pencatatan akuntansi dengan 
menggunakan sistem informasi 
akuntansi. 
Penerapan sistem informasi akuntansi akan 
meningkatkan kemampuan Menyusun 
laporan keuangan (Sutapa and Miati 2020) 
oleh karena itu penggunaan sistem 
informasi akuntansi dalam hal ini adalah 
aplikasi pencatatan keuangan perlu 
dipahami agar bisa memberikan 
peningkatan kemampuan Menyusun 
laporan keuangan terutama laporan neraca, 
dan laporan laba rugi. 
Mitra mampu menggunakan informasi 
akuntansi untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan. 
Pengambilan keputusan dalam perusahaan 
ada pada bagian manajemen, bagi seorang 
manajer, akuntansi sangat bermanfaat 
karena dapat membantu untuk mengetahui 
dan memahami prestasi kerja di samping itu 
juga digunakan untuk menganalisis 
perubahan yang terjadi (Ishak and Arief 
2015). Dengan adanya sistem informasi 
akuntansi yang sudah terpasang dan bisa 
digunakan oleh pengguna maka informasi 
akuntansi sudah bisa didapatkan dengan 
mudah. Informasi tersebut akan digunakan 
manajemen untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan. Dalam pengabdian 
ini diberi edukasi bagaimana penggunaan 
informasi akuntansi untuk memesan barang 
dan menargetkan berapa barang minimal 
terjual agar tidak rugi dengan menggunakan 
Proses manajemen yaitu Perencanaan, 
Pengorganisasian, Pengarahan dan 
Pengendalian. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Dapat disimpulkan Pengabdian Masyarakat 
di UD AW Artha Sedana sudah berjalan 
sesuai dengan rencana. Adapun solusi dari 
permasalahan yang ada demi kemajuan UD 
AW Artha Sedana sudah mampu 
dilaksanakan yaitu seperti  terpasangnya 1 
unit tablet untuk melakukan pencatatan dan 
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1 unit printer untuk mencetak nota, 
peningkatan pemahaman proses pencatatan 
akuntansi dengan menggunakan sistem 
informasi akuntansi dan mitra mampu 
menggunakan informasi akuntansi untuk 
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permasalahan yang ada demi kemajuan UD 
AW Artha Sedana sudah mampu 
dilaksanakan yaitu seperti  terpasangnya 1 
unit tablet untuk melakukan pencatatan dan 
1 unit printer untuk mencetak nota, 
peningkatan pemahaman proses pencatatan 
akuntansi dengan menggunakan sistem 
informasi akuntansi dan mitra mampu 
menggunakan informasi akuntansi untuk 
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